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した。地域全体としては， CIが増加すると Br/CIの比は低下する傾向があるが，農業による CIの付加
を考慮すると，農業に起出する Brは海水に起[E)する量のせいぜい2倍程度と考えられる。
Summary 
The water quality of ground water in the Higashimatsuura peninsula is deeply influenced by 
the sea and agricultural pesticides and fertilizer. In 
this paper we studied about the origin of bromide ion of ground water. Chloride ion is supplied to 
ground water from agricultural activity . Therfore Br/Cl ratios in the water decrease as CI concentra-
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